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İşte Ermeni vahşeti
Erdoâan KARABAĞ, KARS, MİL-HA
A RS vc çevresinde Ermeniler tara­
lından Türklerc karşı girişilen 
_____  katliamı dünya kamuoyuna du­
yurmak amacıyla başlatılan kazı çalışma­
larının ilk gününde Subatan köyündeki bir 
toplu mezar basına gösterildi.
Açılan toplu mezarda 570 Türk'ün is­
keletleri bulundu. Birinci Dünya Savaşı 
sonunda, Osmanlı ordusunu arkadan vu­
ran Ermeni çetelerinin kaçarken yaptıkları 
vahşetin en belirgin kanıtı olduğu söylenen 
toplu mezarda, kemikler, iskeletler yanın­
da ziynet eşyaları, yanmış, çürümüş elbise 
parçaları. Kuran'dan surelerin yazıldığı 
belgeler vardı.
Subatan köyünde Ermenilerin 25 Ni­
san 1918 tarihinde yaptıkları katliamı 
gören ve yakınlarını bu vahşette kaybeden |
95 yaşındaki Sıddık Kaya, toplu mezar ba­
şında gözyaşları içinde şunları anlattı:
“Kaçan Ermeniler bu köye gelmişlerdi. 
Köydeki yaşlı, kadın ve çocukları süngüledi- 
ler. Bazılarını ahırlara doldurup yaktılar. 
Annelerinin kucağından alınan bebekler 
süngü darbeleri ile öldürüldü. Babanı, amca­
larım, halalarını, dayılarım buradaki vah­
şette can verdi. Beni de yaraladılar. 
Cesetlerin arasında bir hafta kaldım. Gör­
mediler. Yaralananlara, ölenlere tekrar 
süngülerini batırıyorlardı. Katliamı, vahşeti 
gördüm. Benimle birlikte üç kişi daha kat­
liamdan yaralı olarak kurtuldu."
Halen Kars ve çevresinde 54. çeşitli 
köylerde 100'ün üzerinde toplu mezar ol­
duğu öne sürüldü. Erzurum, Kars ve 
Van'da 1986 yılından bu yana beş toplu 
mezar açılmış, çok sayıda Türk'ün iskeleti 
çıkarılmıştı.
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